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“Katakan sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” 
(Terjemahan Q.S  Al An’am:162) 
 
“Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka 
Allah mudahkan baginya jalan ke surga” 
( Terjemahan H.R Imam Bukhori) 
 
“Apa pun tugas anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih 
hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu 
melakukannya lebih baik lagi” 
(Martin Luther King) 
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Eka Novia Anggraini. Q100140071. Rules Management School in SMP 
Negeri 9 Surakarta. Thesis. Masters in Education Administration. Graduate 
program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2016. 
The purpose of this study was to describe the planning, organizing, and 
monitoring the enforcement of school rules in Junior High School 9 Surakarta. 
Qualitative research with ethnographic design. Research place in Junior High 
School 9 Surakarta. When the study May to December 2015. The subjects of the 
research principal, vice principal of student, counseling teachers, teachers, order 
officers, and students. Data collection techniques through observation, interviews, 
and documentation. The interview process used is first order and second order 
understanding understanding. Validity of the data with source triangulation, 
triangulation method, and triangulation of time. Data analysis techniques with 
methods groove. Results of the study (1) The planning process of school discipline 
is done with deliberation involving the principal, vice principal of student, 
counseling teachers, and teachers, (2) The process of familiarization of the school 
rules made explanations during the orientation of students, books discipline 
students, board regulations, as well as the subjects of counseling, (3) 
Implementation of enforcement of school rules based on awarding points, the type 
of violation, as well as development, (4) Monitoring and evaluation order 
continuously conducted to determine the follow-up will be done school to 
maximize enforcement of school rules. 
 







Eka Novia Anggraini. Q100140071. Pengelolaan Tata Tertib Sekolah di SMP 
Negeri 9 Surakarta. Tesis. Magister Administrasi Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, 
penegakkan dan pengawasan tata tertib sekolah di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 9 Surakarta. Jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Tempat 
penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Surakarta. Waktu penelitian 
bulan Mei sampai Desember 2015. Subyek penelitian Kepala Sekolah, wakasek 
kesiswaan, guru bimbingan konseling, guru, petugas ketertiban, dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses 
wawancara yang digunakan yaitu first order understanding and second order 
understanding. Keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 
triangulasi waktu. Teknik analisis data dengan metode alur. Hasil penelitian (1) 
Proses perencanaan tata tertib sekolah dilakukan dengan adanya musyawarah yang 
melibatkan kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru bimbingan konseling, dan 
guru, (2) Proses pensosialisasian tata tertib sekolah dilakukan penjelasan saat masa 
orientasi siswa, buku tata tertib siswa, papan peraturan, serta adanya mata pelajaran 
bimbingan konseling, (3) Pelaksanaan penegakkan tata tertib sekolah berdasarkan 
pada pemberian poin, jenis pelanggaran, serta pembinaan, (4) Pengawasan dan 
evaluasi tata tertib dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui tindak lanjut 
yang akan dilakukan sekolah untuk memaksimalkan penegakkan tata tertib sekolah. 
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